



和歌山大学を中心とした「ESD for SDGs コンソーシアム」の推進 













地域の学校に提供する。」としている。ESD(Education for Sustainable Development)は、「持続可能な開発の
ための教育」、もしくは「持続発展教育」等と訳され、2005 年から 2014 年までの DESD（Decade of ESD=
「持続可能な開発のための教育のための 10 年」）以降、学校教育の現場を含め広く実践されている。一方
SDGs は、MDGs(Millennium Development Goals)の改訂版として 2015 年の国連 SDGs サミットにおいて合意
されたもので、合意文書である”Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”におい
て示された 17 の国際目標である。ESD と SDGs は従って「手段」と「目的」の関係にあり、和歌山大学な
らびに同附属中学校においては、明確かつ具体的な目的意識(SDGs)に向けた教育活動(ESD)を進めること
とした。ここにおいて和歌山大学では、これを教育学部連携事業による地域との共同研究事業のひとつと



































  ①環境→人が住みやすく、生態系も安定 
  ②資源のつかいすぎ（廃棄物を減らす）→地球温暖化を止める 
  ③少子高齢化（とくに若者の人口流出）→未来の担い手を増やし、福祉を充実 
  ④働き方の改革→自殺の減少、仕事に楽しみ 










「インタビューリサーチ報告書」リンク      「調査結果報告交流会ダイジェスト版動画」リンク 
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． ガイダンス＆プロジェクトチームの結成（ 年 月 日／２時間） 







  ①海の環境問題  
  ②ゴミ・資源問題  
  ②まちづくり・和歌山活性化  
  ④いまある社会問題 
 生徒たちは興味関心別に①～④のグループに分かれ、その中でさらに同
じ課題を解決したいという思いを持った仲間を集め、３～６名のプロジェ
クトチームを結成した。結果として 34 のプロジェクトチームで 2nd stage
の取り組みをスタートすることになった。 
 











 本年度の取り組みについて、テレビ和歌山の取材を受けた。12 月 20 日に放映された特
集番組「SDGs未来都市和歌山市から持続可能な地域を創る（前編）」の 22分 45 秒～26
分 15秒で紹介されている。 
                        特集番組 YouTube のリンク
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 3rd stage で「みんなが使いたくなるよ
うなエコバッグ」を開発する。 

















































9月 24日（木）夕方～（＠和歌山大学） 学習指導案の検討 
10月 12日（月）夕方～（＠和歌山大学） 学習指導案の検討 
10月 16日（金）3時間目（＠藤戸台小学校）岩脇先生 公開授業（5年 4組） 
10月 16日（金）16：00～17：00（＠藤戸台小学校）協議会 
11月 6日（金）夕方～（＠和歌山大学） 学習指導案の検討 






３．岩脇先生（5年 4 組）と森川先生（5年 2組）の授業実践報告 
 
 
─ 54 ─ ─ 55 ─
